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качество продукта с учетом непрерывного развития системы. В рамках 
улучшения проекта предусматривается участие команды автоматизаторов, 
что позволит снизить затраты на ручное тестирование за счет автотестов. 
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Аннотация. В статье рассматривается первый этап разработки программ-
ного обеспечения для проведения нагрузочного и стрессового тестирова-
ния web-приложений.  
Abstract. This article discusses the first stage of software development for load 
and stress testing of web applications. 
Ключевые слова: нагрузочное тестирование, стрессовое тестирование, 
web-приложения. 
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Введение 
Разрабатываемый продукт обеспечивает информацией о нагрузке сайта, 
даёт возможность хранить данные в удобном виде, позволяет анализировать 
результаты. В качестве уровня доступа к данным использована БД SQLite, 
которая обеспечивает централизованное структурированное хранение всех 
данных системы, гарантируя их целостность и непротиворечивость.  
Основная часть 
На основе анализа разработки программного обеспечения для реали-
зации нагрузочного и стрессового тестирования была создана AS-IS мо-
дель, которая позволяет выделить и систематизировать процессы, проте-
кающие в данном модуле при его функционировании. Главная контекст-
ная диаграмма данной модели приводится на рисунке 1.  
AS-IS – модель «как есть», модель существующего состояния органи-
зации. На основе этого выявляются узкие места в организации и взаимо-
действии бизнес-процессов, определяется необходимость тех или иных 
изменений в существующей структуре. На этапе построения модели AS-IS 
важным считается строить максимально приближенную к действительно-
сти модель, основанную на реальных потоках процессов, а не на их идеа-
лизированном представлении. 
Правила вычисления нагрузки на сайт
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Рисунок 1 – Главная контекстная диаграмма (модель AS-IS) 
 
Для более детального понимания логики бизнес-процессов, проте-
кающих в текущей проблемной области разработанная контекстная диа-
грамма была разбита на три процесса: 
1) выборка всех запросов по времени; 
2) оценка неудавшихся запросов; 
3) число полученных запросов в секунду. 
На диаграмме прослеживаются этапы процесса использования при-
ложения нагрузочного и стресс-тестирования HisWrath: в начале пользо-
ватель задаёт набор параметров, для осуществления нагрузки сайта. Затем 
пользователь согласно правилам вычисления нагрузки, получает опреде-
лённый набор показателей.  
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Контекстный процесс программного обеспечения для реализации на-
грузочного и стрессового тестирования был декомпозирован на процессы 
Просмотр полученных запросов в минуту, Просмотр провальных тестов, 
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Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы программного обеспечения 
для реализации нагрузочного и стрессового тестирования 
 
Модель TO-BE («как должно быть») создается на основе AS-IS, с уст-
ранением недостатков в существующей организации бизнес-процессов, а 
также с их совершенствованием и оптимизацией путём устранения выяв-
ленных на базе анализа AS-IS узких мест. 
На основе анализа созданной выше AS-IS модели процессов про-
блемной области была создана TO-BE модель, контекстная диаграмма ко-
торой приводится на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Главная контекстная диаграмма (модель TO-BE) 
 
Для уточнения понимания логики бизнес-процессов, протекающих в 
текущей проблемной области контекстная диаграмма была разбита на 
следующие процессы: 
1) выборка всех запросов по времени; 
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2) число запросов, отправленных на сервер; 
3) оценка неудавшихся запросов; 
4) число полученных запросов в секунду; 
5) оценка минимального и максимального времени ожидания ответа 
на запрос. 
В соответствии с моделью TO-BE целью предмета разработки являет-
ся упрощение реализации систем. При этом предмет разработки должен 
обеспечить:  
– формирование параметров, задающих нагрузку; 
– создание окружения для виртуальных пользователей; 
– удобный просмотр запрошенной информации. 
Контекстный процесс программного обеспечения для реализации на-
грузочного и стрессового тестирования был декомпозирован на процессы 
Просмотр полученных запросов в минуту, Просмотр провальных тестов, 
Выборкой всех запросов по времени, min, max время ожидание ответа на 
запрос, число отправленных запросов на сервер представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Декомпозиция контекстной диаграммы (TO-BE)  
программного обеспечения для реализации нагрузочного и стрессового тестирования 
 
Заключение 
Для построения модели использованы CASE-средства BBwin, диа-
граммные техники IDEF0, DFD, IDEF3. 
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Аннотация. Баллы, в которых отражается успеваемость, традиционно 
оцениваются как итог проделанной работы по изучению студентом учеб-
ных дисциплин. Они мотивируют студентов на получение новых знаний, 
умений и навыков. Средний балл характеризует общий уровень подготов-
ки студента. Вместе с тем для работы по некоторым направлениям важны 
не только средний балл и конкретные оценочные баллы по учебным дис-
циплинам, но хорошее знание определенных изученных тем.  
Abstract. A student's academic grades are usually interpreted as a learning 
outcome. It motivates students to acquire new knowledge, skills, and abilities. 
The average value characterizes the student's level. At the same time, for work in 
some areas, it is not only the average academic grades and academic grades in 
subjects that are important. It is important to study certain educational topics well. 
Ключевые слова: Обучение, оценочный балл, отметка, успеваемость, 
квалификация. 
Keywords: Learning, estimated score, grades, academic performance, qualification. 
Введение 
Изучая учебные дисциплины студенты получают определенные зна-
ния, умения и навыки, которые им необходимы для будущей профессио-
нальной деятельности. Учебная программа устанавливает знания, умения 
и навыки, которые они должны получить при изучении учебного мате-
риала. Степень их усвоения, с точки зрения полноты, глубины и прочно-
сти, характеризует успеваемость студентов. Успеваемость отражается в 
оценочных баллах. Цель контроля успеваемости и текущей аттестации в 
повышении ответственности студентов за систематическое выполнение 
ими заданий, предусмотренных учебным планом.  
